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BIBLIOGRAFIA HISTÒRICA DE BARCELONA.
PUBLICACIONS DELS ANYS 1993 I 1994
Maria del Mar Gabriel Tomàs
Preàmbul
El recull bibliogràfic següent intenta aplegar totes les publicacions i els estudis
sobre història de Barcelona que aparegueren al llarg dels anys 1993 i 1994.
D'aquesta manera, en la relació s'han inclòs llibres i articles -tant d'investigació com
de divulgació—, comunicacions i ponències a congressos, tesis de llicenciatura, tesis
doctorals i catàlegs d'exposicions. En línies generals, manté l'enfocament i la pre-
sentació de la bibliografia històrica de Barcelona, centrada en els anys 1991 i 1992,
que Xavier i Josep Maria Casals oferiren en el primer número de Barcelona
Quaderns d'Història. Agraïm als nostres predecessors que ens hagin facilitat molt
amablement les fonts i dades emprades per ells en el lliurament anterior. Hem man-
tingut els mateixos criteris de selecció i hem optat per una classificació convencio-
nal de la matèria: fonts, generalitats, divisió de la història per edats i exposicions.
Pel que fa a l'apartat de material videogràfic, hem optat per suprimir-lo ja que molts
dels programes televisius sobre Barcelona que han estat localitzats són de durada
curta i amb un caire més didàctic o informatiu que històric. Tanmateix, la bona res-
posta d'alguns dels mitjans de comunicació consultats és un bon al·licient per plan-
tejar-se en el futur la creació d'un recull exclusiu d'aquests programes emesos o rea-
litzats durant un marge de temps més ampli que el que aquí ens proposem.
Tenint en compte el gran pes de Barcelona en el context català, una bona part
dels treballs sobre història catalana tracten, de fet, de Barcelona. Per tant, la fron-
tera entre història de Catalunya i història de Barcelona és difícil, per no dir impos-
sible, d'establir de manera inequívoca, sobretot a les darreres etapes de la història.
Hem mirat d'enregistrar sistemàticament els treballs centrats a la ciutat de
Barcelona i als seus components interns i, pel que fa als estudis amb un marc de
referència territorial més ampli, hem optat per incloure, sense cap ànim d'exhaus-
tivitat però després d'un examen directe de les obres, aquells treballs que semblen
partir d'una perspectiva barcelonina o que hi dediquen capítols sencers. Aquestes
publicacions es trobaran agrupades sota el títol "Altres referències", present com a
subapartat dins els apartats 'Història moderna' i 'Història contemporània'.
S'ha fet un gran ús de la xarxa informàtica que connecta els catàlegs de les
biblioteques adherides i de les bases de dades informàtiques que es poden con-
sultar tant al Servei de Documentació d'Història Local Contemporània de Catalunya
de la Universitat Autònoma de Barcelona com a les biblioteques universitàries de
Barcelona (UB, UAB, UP F). Agraïm al personal d'aquests centres, i també molt
especialment al de l'Arxiu Històric de la Ciutat i de la Biblioteca de Catalunya, la
seva atenta col·laboració. S'han mirat de verificar les referències que s'han extret
per aquests mitjans amb la consulta dels originals, però n'han quedat, malgrat tot,
algunes sense comprovar. D'altra banda, la dificultat intrínseca a un recull
bibliogràfic d'aquestes característiques, tant pel que fa a la seva definició i presen-
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tació com a la seva exhaustivitat, fa gairebé inevitable l'existència d'algun error o
oblit, que, en tot cas, podria ser corregit en un altre volum de la revista. Esperem
tanmateix, que aquesta bibliografia històrica de Barcelona pugui ser una eina dé
treball útil per a totes les persones interessades en la historia de Barcelona.
Fonts històriques: arxius, biblioteques i museus
ADROER, Anna M.; FLORENSA, M. Dolors: Catàleg del Fons Cartogràfic de l'Institut
Municipal d'Història (II). Mapes antics de la Península Ibèrica i de la resta del
món (s. XW-XK), Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1994, 237 pàg.
ALBERCH, Ramon: «La Asociación de Archiveros de Cataluña (1985-1993)», Lligall 7
(1993), pàg. 11-26.
ALBERCH, Ramon; FARRÉ, M. Carme; MARTÍNEZ, Carme; UBERO, Lina: «Ara, als Arxius
Municipals tot és més fàcil de trobar», La Municipal, 30 (febr. 1993), pàg. D233-
D240.
ALBÓ, Imma: «Biblioteca-Arxiu de l'Ateneu Barcelonès», Ateneu, 5 (febr. 1993), pàg
14-16.
ALCOLEA, Santiago: La Biblioteca de la Universitat de Barcelona, Barcelona,
Universitat de Barcelona, 1994, 189 pàg.
ASENSIO LLAMAS, Susana: «La secció d'etnomusicologia del CSIC de Barcelona avui»,
Revista d'etnologia de Catalunya, 5 (jul. 1994), pàg. 148-150.
AYMERICH, E.; AYMERICH, J. G.; BATISTA-NOGUERA, R.: «A propósito de Pere Bosch i
Gimpera y de su correspondencia inédita conservada en el Musée des Antiquités
Nationales», Empúries, 48-50, I (jul. 1993), pàg. 60-63, [relacions des de
Barcelona, Museu Municipal de Barcelona, Servei d'Investigacions Arqueo-
lògiques, etc.].
BADIA, Montserrat: «Les biblioteques d'art contemporani: un pont entre l'art i la seva
interpretació», Cultura, 41 (gen. 1993), pàg. 22-25, [Biblioteca del Col·legi
d'Arquitectes; Centre de Documentació de l'Art Contemporani Alexandre Cirici;
Biblioteca de la Fundació Tàpies; Biblioteca General d'Història de l'Art;
Biblioteca de la Fundació Miró].
BARRAL i ALTET, Xavier: «Recuperar el passat, instruir els 'antiquaris' i codificar l'ar-
queologia: el catàleg del museu provincial d'antiguitats de Barcelona (1888)»,
Estudis Universitaris Catalans, XXIX (1993), pàg. 63-80.
—: «El Museu Nacional d'Art de Catalunya: balanç dels dos primers anys», Revista
de Catalunya, 75 (juny de 1993), pàg. 102-129.
BAYONA HURTADO, Encarnación; LOZANO RAMÍREZ, Ana Margarita; MARTÍNEZ CUBILLO,
Osmar Ricardo: Primera bibliografia de Joan Bassegoda iNonell (recopilada amb
motiu del XXV aniversari del seu nomenament com a catedràtic de l'Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, el 23 d'abril de 1968), Barcelona,
Càtedra Gaudí, 1993, 71 pàg.
BUSQUETA, Joan J.; CASTEJÓN, Nativitat; COLLADO, Agnès; MARTÍNEZ, Carme; SOLÉ,
Jaume: «Sant Andreu de Palomar en la sèrie 'processos' de l'Arxiu Diocesà de
Barcelona», Finestrelles, 5 (1993), pàg. 17-26.
CASTELLANO i TRESSERRA, Anna: «Les constitucions del Papa Benet XII al monestir de
Santa Maria de Pedralbes (1337-1342)», Analecta Sacra Tarraconensia, 67-1
(1994), pàg. 539-550.
CONDE, Rafael: Les primeres ordinacions de l'Arxiu Reial de Barcelona, 1834,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, 44 pàg., [reedició].
CORBELLA i CORBELLA, Jacint (dir.): Memòries manuscrites de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, Barcelona, PPU (col. Publicacions del Seminari Pere
Mata de la Universitat de Barcelona, 52), 1993, 136 pàg.
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FONTBONA, Francesc: «El museu de la Reial Acadèmia Catalana de les Belles Arts de
Sant Jordi, 1775: primer museu d'Art de Catalunya», Butlletí de la Reial Acadèmia
Catalana de les Belles Ans de Sant Jordi, 7-6 (1993-1994), pàg. 167-186.
GINÉ i TORRES, Anna M.: «Quatre documents del segle xin referents al monestir de
Sant Antoni de Pàdua (clarisses) a Barcelona», dins Las Clarisas en España y
Portugal. Congreso Internacional (Salamanca, 20-25 de setembre de 1993), t. II,
vol. II, pàg. 935-943.
GRUP DE BIBLIOTECARIS D'ART DE CATALUNYA MNAC; INTERNATIONAL FEDERATION OF
LIBRARY ASSOCIATIONS: Biblioteca d'Art a Barcelona, Barcelona, 1993, 30 pàg.,
[preconferència de Biblioteca d'Art].
HERNANDO i DELGADO, Josep: «L'ensenyament a Barcelona, segle xiv. Documents dels
protocols notarials. Primera part: instruments notarials de l'Arxiu Històric de
Protocols de Barcelona 1350-1400», Arxiu de Textos Catalans Antics, 12 (1993),
pàg. 141-271.
HUERA CABEZA, Carmen: «El Museu Etnològic de Barcelona», Revista d'etnologia de
Catalunya, 3 (jul. 1993), pàg. 160-164.
LÓPEZ, Marina: «Les fonts municipals i la historiografia de la Barcelona vuitcentista»,
dins /// Congrés d'Història de Barcelona, Institut Municipal d'Història
(Ajuntament de Barcelona), 1993, vol. II, pàg. 367-378.
MATEU IBARS, Josefina: «Agustín Millares Cario y las bibliotecas de Cataluña. Su estu-
dio referente a obras impresas en Barcelona durante el siglo xvi», Boletín Millares
Cario, 13 (1994), pàg. 201-258.
MiRRi LARRUBIA, Teresa: «Fuentes y metodología para el estudio de un proceso de
integración social: Sant Martí de Provençals», dins /// Congrés d'Història de
Barcelona, Institut Municipal d'Història (Ajuntament de Barcelona), 1993, vol. II,
pàg. 409-415.
MISSER, Salvador; FIGUEROLA, Pere-Jordi; MARTÍ, Josep M. (cur.): Catàleg monumen-
tal de l'arquebisbat de Barcelona, Barcelona, Arxiu Diocesà de Barcelona, 1993,
261 pàg.
NAVARRO i DOMÈNECH, Eduard: «Los Anuarios Estadísticos de la Ciudad de Barcelona,
una eina útil per al coneixement de la ciutat a l'inici del segle xx», dins /// Con-
grés d'Història de Barcelona, Institut Municipal d'Història (Ajuntament de Bar-
celona), 1993, vol. II, pàg. 535-540.
PALAU, Joan-Albert: «La veu de la història. La fonoteca històrica de Jaume Font»,
Serra d'Or, 415-416 (jul.-ag. 1994), pàg. 41-45.
PARDO i SABATS, Maria: Mensa episcopal de Barcelona (878-1299), Barcelona,
Fundació Noguera, 1994, 256 pàg.
PLAXATS, Clara de Jesús: «El archivo medieval del real monasterio de madres clari-
sas de Santa María de Pedralbes (Barcelona) y Sor Eulalia Anzizu, O.S.C.», dins
Las Clarisas en España y Portugal. Congreso Internacional (Salamanca, 20-25 de
setembre de 1993), t. II, vol. I, pàg. 115-124.
PORTER i Moix, Miquel: Memòria dels Cercles de l'Institut Francès, Barcelona, Hacer,
1994, 147 pàg.
POVES RUIZ-NAVARRO, Amèlia: Catàlegs de les sèries d'obra pública dels antics ajunta-
ments de Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles, Santa Creu d'Olorda i Vallvidrera 1839-
1921, Barcelona, Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 103 pàg.
PRADAS, Jordi: «Fonts fiscals i classes polítiques locals. Un exemple: Sant Martí de
Provençals», Plecs d'Història Local, 49 (febr. 1994), pàg. 39 [resum de la comu-
nicació presentada al II Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya, 12-
13 de novembre de 1993].
PUIG, Arnau: «Les obres d'art al Cercle del Liceu», Ateneu, 10 (maig 1994), pàg.
10-11.
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SÒRIA i RÀFOLS, Ramon: Les històries locals de Catalunya als segles xix i xx: 183 J,
1936, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1994, [microfilm. Tesi doctoral, 1993.
Dir.: Josefina Mateu i Ibars].
TARRAUBELLA, Xavier: Urbanisme, arquitectura i construcció a Catalunya. Guia d'ar-
xius i fonts documentals, Barcelona, Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Catalunya i Garsinen, 1993, 254 pàg.
—: «Fons Documental sobre Miquel Garriga i Roca als Arxius de la Ciutat de
Barcelona», La Roca de Xeix, 7-8 (juny 1994), pàg. 23-36.
TAYLOR, Bany: «Ramon Miquel y Planas and his Biblioteca Catalana: Medievalism
publishing and bibliophilia in early twentieth-century Barcelona», British Libran
Journal 19 (1993), pàg. 58-82.
TORRAS i RIBÉ, Josep M.: «Un decenni d'historiografia sobre la Barcelona moderna
(1982-1992)», dins /// Congrés d'Història de Barcelona, Institut Municipal
d'Història (Ajuntament de Barcelona), 1993, vol. II, pàg. 301-314.
TORRE, Antonio de la: «Sobre els tres documents colombins enregistrats a l'Arxiu de
la Corona d'Aragó», dins Colom i el món català. Textos d'antologia i d'indaga-
ció, Barcelona, Rafael Dalmau, 1993, pàg. 161-162.
Tous MATA, Meritxell: «La Baixa Amèrica Central al Museu Etnològic de Barcelona»,
Revista d'etnologia de Catalunya, 5 (jul. 1994), pàg. 151-154.
UBERO, Lina: «Els arxius municipals de districte: la recuperació de la història de la
ciutat a partir dels seus barris. Algunes propostes d'activitats dirigides al món de
l'ensenyament», dins ROCA, Joan i MESEGUER, Magda (coord.): El futur de les perifè-
ries urbanes. Canvi econòmic i crisi social a les metròpolis contemporànies,
Barcelona, Institut de Batxillerat Barri Besòs, 1994, pàg. 300-307.
VINYOLES, M. Teresa: «Conservació i preservació dels documents als arxius medie-
vals. Unes notes sobre l'Arxiu Municipal de Barcelona», Estudis Castellonencs, 6
(1994-1995), Miscel·lània d'Estudis dedicats a la memòria del professor Josep
Trenchs i Odena, vol. II, pàg. 1507-1519.
Generalitats. Divulgació
AMELANG, James S.; GIL, Xavier; McDoNOGH, Gary W.: Dotze passejades per la
Història de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1993, 221 pàg.
BOHIGAS, Oriol: Gràcies i desgràcies culturals de Barcelona, Barcelona, Ajuntament
de Barcelona, 1993, 140 pàg.
CÀCERES, Rafael de; FERRER, Montserrat: Barcelona, espai públic, Barcelona, Ajuntament
de Barcelona, 1993, 207 pàg.
CAMPAÑA CAPELLA, Antonio: Barcelona, Barcelona, Campaña, 1994, 128 pàg.
CAROL, Màrius: «Librería Castells, la gran estantería de Barcelona», Barcelona
Metròpoli Mediterrània, 24 (1993), pàg. 131-135.
CARRERAS VERDAGUER, Carles: Geografia urbana de Barcelona, espai mediterrani,
temps europeu, Vilassar de Mar, Oikos-Tau, 1993, 198 pàg.
DÍEZ QUIJANO, D.: Les masies d'Horta, Barcelona, El tinter (Història d'Horta, 3), 230 pàg.
DIVERSOS AUTORS: XIII Jornadas Interdisciplinares «Barcelona, puerta europea de
América» (Barcelona., 1-3 de desembre de 1992), Barcelona, Edimurtra, 1993, 281
pàg., [organitzades per Ámbito de Investigación y Difusión Maria Corral].
DIVERSOS AUTORS.- Colom i el món català. Textos d'antologia i d'indagació,
Barcelona, Rafael Dalmau, 1993, 628 pàg.
DIVERSOS AUTORS.- /// Congrés d'Història de Barcelona, Institut Municipal d'Història
(Ajuntament de Barcelona), 1993, 2 vol., 595 pàg.
DIVERSOS AUTORS: Torre Llobeta. De palau medieval a centre cívic, Barcelona,
Districte de Nou Barris (Ajuntament de Barcelona), 1993, 96 pàg.
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FARRÉ, M. Carme; MASALLES, Rosa M.: «Barcelona tot un símbol. Recorregut històric
per la Casa Gran a través dels seus escuts», La Municipal, 32 (abr.-maig 1993),
pàg. D249-D260.
HERNÁNDEZ i CARDONA, Francesc Xavier: Barcelona. Història d'una ciutat,
Barcelona, Llibres de l'índex, 1993, 252 pàg.
HERNÁNDEZ, Francesc Xavier; VALLÈS, Cristina: Pagesos i menestrals, Barcelona, Arxiu
Municipal del Districte de Sants-Montjuïc (Conèixer el Districte de Sants-
Montjuïc, 3), 1994, 17 pàg.
JARDÍ, Enric: «Nani Valls. Culte i sensible», Serra d'Or, 417 (set. 1994), pàg. 23-24.
LEVICK, Melba; PERMANYER, Lluís: Barcelona, un paisaje modernista, Barcelona,
Polígrafa, 1993, 331 pàg.
LUJAN, Néstor: Vint segles de cuina a Barcelona. De les ostres de Barcino als res-
taurants d'avui, Barcelona, Folio, 1993, 213 pàg.
LUJAN, Néstor; SANSANO, Núria: Barcelona inolvidable, León, Everest, 1994, 280 pàg.
MARTÍ i BONET, Josep M.; FIGUEROLA i ROTGER, Pere-Jordi: Betlem, quatre segles a La
Rambla de Barcelona, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993, 48 pàg.
Moix, Llàtzer: La ciudad de los arquitectos, Barcelona, Anagrama, 1994, 275 pàg.
MONCLÚS, F. J.(dir.): Atlas histórico de ciudades europeas, Barcelona, CCCB i Salvat,
1994, 335 pàg.
MONTANER i MARTORELL, Josep: Barcelona, ciudad y arquitectura, Kòln, Taschen,
1993, 300 pàg.
MOURE, Glòria: Configuracions urbanes, Barcelona, Olimpíada Cultural i Polígrafa,
1994, 189 pàg.
NAVARRO i MOLLEVÍ, Imma: Masies de les Cons: torres, masos i altres cases, Barcelona,
Arxiu Municipal del Districte de les Corts, 1993, 542 pàg.
PERMANYER, Lluís: Cites i testimonis sobre Barcelona. La ciutat viscuda i jutjada per per-
sonatges no catalans al llarg de 2000 anys, Barcelona, La Campana, 1993, 327 pàg.
—: «Hotel 4 Naciones, un pasado lleno de elegancia», Barcelona Metròpoli
Mediterrània, 24 (1993), pàg. 137-140.
—: Biografia del Passeig de Gràcia, Barcelona, La Campana, 1994, 168 pàg.
ROCA, Joan i MESEGUER, Magda (coord.): El futur de les perifèries urbanes. Canvi
econòmic i crisi social a les metròpolis contemporànies, Barcelona, Institut de
Batxillerat Barri Besòs, 1994, 788 pàg., [Premi Ciutat de Barcelona, 1994].
ROCA i BLANCH, Estanislau: Montjuïc, la muntanya de la ciutat, Barcelona, Fomento
de Construcciones y Contratas, S.A., 589 pàg.
—: La construcció de la muntanya de Montjuïc, Barcelona, Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona, 1993, [tesi doctoral. Dir.: Joaquim Sabaté i Bel].
ROCA SANS, J. C.: Ironia, tendresa, humor, una mirada agredolça al 'Xino' de
Barcelona, Barcelona, Edicions el Brau, 1994, 108 pàg.
SÁNCHEZ, Alejandro (dir.): Barcelona, 1888-1929: Modernidad, ambición y conflic-
tos de una ciudad soñada, Madrid, Alianza Editorial, 1994, 268 pàg.
SOBREQUÉS i CALLICÓ, Jaume (dir.): Historia de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de
Barcelona i Enciclopèdia Catalana, vol. 5 (.El desplegament de la ciutat manu-
facturera, 1714-1833), 1993, 400 pàg.
TATJER, Mercè; VALLÈS, Cristina: El creixement urbà, Barcelona, Arxiu Municipal de
Districte de Sants-Montjuïc (Conèixer el Districte de Sants-Montjuïc, 1), 1993,19 pàg.
Historia antiga
BARREDA i CASANOVA, Maria-Lledó: «L'ager de Barcino: un exemple d'hàbitat rural d'èpo-
ca romana a Sant Boi de Llobregat», dins /// Congrés d'Història de Barcelona,
Institut Municipal d'Història (Ajuntament de Barcelona), 1993, vol. I, pàg. 79-86.
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BLANCH, R. M.; GRANADOS, J. O.; MIRÓ, C.; MIRÓ, H.; REVILLA, E.; VILASECA, A.: «La
pedrera romana de Montjuïc», dins /// Congrés d'Història de Barcelona, Institut
Municipal d'Història (Ajuntament de Barcelona), 1993, vol. I, pàg. 129-137.
—: «Un gran magatzem laietà al Mont Jovis: les sitges de port (Montjuïc-Barcelona)»
dins /// Congrés d'Història de Barcelona, Institut Municipal d'Historià
(Ajuntament de Barcelona), 1993, vol. I, pàg. 119-127.
BLASCO, M.; GRANADOS, J. O.; MIRÓ, C., PIQUER, E.; ROVIRA, C.: «Estudi històrico-
arqueològic de l'Avinguda de la Catedral», dins /// Congrés d'Història de
Barcelona, Institut Municipal d'Història (Ajuntament de Barcelona), 1993, vol i
pàg.109-118. ' '
CLAVERIA, Montserrat: «Cronologia dels sarcòfags romans figurats de tema pagà a
Barcelona», dins III Congrés d'Història de Barcelona, Institut Municipal d'Història
(Ajuntament de Barcelona), 1993, vol. I, pàg. 87-97.
COLL i MONTEAGUDO, Ramon; JARREGA DOMÍNGUEZ, Ramon: «Ánforas itálicas de época
tardorromana en 'Hispània'. Los hallazgos del Palmar Hotel (Premià de Mar)»,
Archivo Español de Arqueología, 66 (1993), pàg. 310-321, [entre d'altres temes,
tracta sobre l'àmfora romana que va aparèixer durant els anys trenta al solar ocu-
pat per la casa Padellàs de Barcelona].
DARDER LISSÓN, Marta: «El mosaic circenc de Barcino, implicacions iconogràfiques a
partir de les aportacions semàntiques», Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi, 7-8 (1993-1994), pàg. 251-281.
GARCÍA i BIOSCA, Joan Eusebi; MACIAS i SOLÉ, Josep M.; REYES i BELLMUNT, Teresa:
«Intervencions arqueològiques a l'àrea del Monestir de Pedralbes», dins ///
Congrés d'Història de Barcelona, Institut Municipal d'Història (Ajuntament de
Barcelona), 1993, vol. I, pàg. 139-151.
GRANADOS, J. O.; RODÀ, I.: «Barcelona en la baixa romanitat», dins /// Congrés
d'Història de Barcelona, Institut Municipal d'Història (Ajuntament de Barcelona),
1993, vol. I, pàg. 25-46.
—: «La Barcelona de l'època romana», dins /// Congrés d'Història de Barcelona,
Institut Municipal d'Història (Ajuntament de Barcelona), 1993, vol. I, pàg. 11-24.
GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. Àngels: «Sobre el templo de Barcino», dins /// Congrés
d'Història de Barcelona, Institut Municipal d'Història (Ajuntament de Barcelona),
1993, vol. I, pàg. 71-78.
LLECHA i SALVADÓ, M. Teresa: «Inventari i catalogació de les agulles d'or d'Empúries
al Museu Arqueològic de Barcelona», Empúries, 48-50, II (nov. 1993), pàg. 30-49.
PIERA i FIBLA, Llibertat: «Resultats de les prospeccions a diversos jaciments ibèrics i
romans de Catalunya», Empúries, 48-50, vol. I (nov. 1993), pàg. 206-211.
RAYA DE CÁRDENAS, María: «Aportación a la arquitectura funeraria romana de Barcino:
los frisos del Museu d'Història de la Ciutat», dins /// Congrés d'Història de
Barcelona, Institut Municipal d'Història (Ajuntament de Barcelona), 1993, vol. I,
pàg. 99-104.
RIERA i MORA, S.; PALET i MARTÍNEZ, J. M.: «Evolució del sector de Montjuïc-El Port
entre l'època romana i alt-medieval (s. in-x): una contribució a l'estudi diacrònic
del paisatge», dins /// Congrés d'Història de Barcelona, Institut Municipal
d'Història (Ajuntament de Barcelona), 1993, vol. I, pàg. 49-70.
ROCA-PUIG, Ramon: Anàfora de Barcelona i altres pregàries: missa del segle ¡v,
Barcelona, Roca-Puig, 1994, 144 pàg.
RODÀ, Isabel: «Un cap de Venus recollit fortuïtament a Sarrià (Barcelona)», dins ///
Congrés d'Història de Barcelona, Institut Municipal d'Història (Ajuntament de
Barcelona), 1993, vol. I, pàg. 105-108.
SERRA, Jordi; CASADEMUNT, Ramon: «Estat de la qüestió sobre les vies romanes al pla
de Barcelona», Finestrelles, 5 (1993), pàg. 55-70.
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TRAVESSET, Magí: «Una necròpolis paleocristiana a la Barcelona de l'època del Bisbe
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